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007 Kız Kulesi’nde
Tarihi kule, en son Bond 
filmine ev sahipliği yapacak
| Serhat Oğuz İstanbul
T ürkiye’de önümüzde­ki aylarda çekilmesi planlanan en son Ja ­
mes Bond filmi “The World is 
Not Enough”un çekimleri için 
Salacak sahilinde Kız Kulesi 
maketi oluşturulacak. Böyle- 
ce Bond kızları arasına Kız 
Kulesi de girecek.
Bakü - Ceyhan Petrol Boru 
Hattı üzerindeki entrikalar ü- 
zerine kurulu son Bond filmi­
nin büyük bölümü Türkiye’de 
çekilecek.
Tarihi kulede çekim yapma­
nın zorluğu nedeniyle Salacak
sahili üzerinde yapma bir kule 
oluşturuluyor. Teknik ekip, 
kuleyi gören bir yerden, Ni- 
san’da başlayacak çekimler i- 
çin maket kuleyi yetiştirmeye 
çalışıyor.
Her filmi olay yaratan 
Bond, son filminde de Türki­
ye için lobi çalışması yapacak.
Son Bond Pierce Brosnan, 
Kafkasya, İstanbul Boğazı, 
Kapadokya ve Fransız Alple- 
ri’nde maceradan maceraya 
koşarken, son James Bond 
filminin çekimlerini Mayıs’ta 
tamamlayacak olan yapımcı 
şirket, 100 Türk figüran bul­
mak için Türk Büyükelçili- 
ği’ne başvurdu.
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